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ABSTRACT
Narcotic is a compound emerging the influence towards those who use and inject
it into their body.
The influence is anesthetic, the elimination of illness and the addicting power
which causes the user relies their life to this drugs, either physically or psychically/
spiritually of the users. Thus the impact of drugs or compound is causing the dependency
or even can results death, in the case users is not under the supervision or recipe from the
physician.
Narcotic rapidly develops up to now; the lack of consideration concerning on the
life and particularly the lack of knowledge on narcotic is the cause of easiness of the
narcotic infiltrates into individual life, in particularly to the teenagers, to consume. Thus
narcotic is a serious problem of which is balanced to the redundancy of rehabilitation
institution of Napza.
In Indonesia, there are some sites behave as narcotic rehabilitation in various
shapes, for example there is in a socialization institution, in hospital, rehabilitation house,
and Moslem boarding house, of which every rehabilitation has definite method to
conduct health rehabilitation efforts towards the narcotic addictive user in order they can
be set free from their dependence.
Although there are many rehabilitation site and method applied, indeed there is no
one who made certain that a resident can totally relieves.
A medication required by an addictive user is love from their surrounding
persons. Thus the love becomes the initial way to save him.
Keywords : abose of narcotic, rehabilitation method
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